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На честь славетного ювілею 
 
ГАЛИНА  ІВАНІВНА 
СОБОЛЕВСЬКА 
 
Відомий вчений, кандидат 
філологічних наук (1979), 
доцент (1986) кафедри теорії та 
історії світової літератури 
Інституту філології і 
журналістики Житомирського 
державного університету ім. 
І. Франка; нагороджена 
нагрудними знаками «Слава 
Житомирського державного 
університету імені Івана 
Франка» (2009), «Почесний 
працівник ЖДУ ім. І. Франка» 
(2014), численними грамотами 
та відзнаками.  
Галина Іванівна 
Соболевська народилася у 
м. Барабинськ Новосибірської 
області Російської федерації. У 
1971 р. закінчила історико-
філологічний факультет 
Томського державного 
університету за спеціальністю 
«Філологія», отримала 
кваліфікацію «Філолог. 
Викладач російської мови та літератури», з цього року і до нині працює 
лише на одному місці – кафедри теорії та історії світової літератури ЖДУ 
ім. І. Франка.  
Доцент Г. І. Соболевська автор біля шестидесяти наукових та 
навчально-методичних робіт, серед яких монографія «Чехов – оповідач і 
драматург. Попередники та наслідувачі» (2003), а також розділи в 
підручниках для загальноосвітніх шкіл, серед яких «Зарубіжна 
література: Пробний підручник для 11 класів загальноосвітньої школи» 
(1996, 1997, 1998, 1999, 2000; у співавторстві), «Зарубіжна література. 
Хрестоматія: Пробний підручник-хрестоматія для 11 кл. 
загальноосвітньої школи» (1999, 2000; у співавторстві) та ін.  
Галина Іванівна є членом редколегії наукового викладацько-
студентського збірника «Полілог». 
 
 
